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SILTA- JA LAUTTAPAIKKATILASTOA v. 1981 
Yleisillä teillä olevat sillat 	 1.1.1981  
Siltojen lukumäärä yleisillä teillä 	i.i.196k-1.1.i98i 
Palnorajoitettujen siltojen lukumäärä 
yleisillä teillä 	 1.1.1981 
Painorajoltetut sillat yleisillä teillä 	1.1.1967-1.1.1981  
Puisten ja kestoaineisten siltojen luku- 
määrä maanteillä ja palkallisteillä 	1.i.i96 -1.1.198 1 
Valmistuneet sillat (rakennusaineen 
mukaan) 	 19k5- 1980  
Valmistuneet sillat (maa- ja vesistö- 
sillat) 
Valmistuneet sillat (pituus, pinta-ala, 
kustannus) 
Lauttapaikkojen lukumäärä piireittäin 
Lauttojen kantavuudet 
Lauttojen lukumäärä sekä kantàvuuden 
kehitys 
Alikulkupaikat yleisillä teillä  
1963- 1980 
1970-1980 
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